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818L10GRAPHIES LULLl ENNES: 
Rudolf 8rummer, Bibliographia Lulliana : Ra-
mon-L/ull-Sch rif/u/ll 1870- 1973, Verl ag Dr. 
H. A. GerSlenberg , Hildesheim, 1976 (trad uction 
cala lane, M ique l Font Ed itor, Pa lma de Maj or-
que, 1989). 
Marcel Sa li e ras , «Bib liografia lul.li ana ( 1974-
1985) >> , Randa, 19 (j 986), pages 153- 198. 
11 faut également consulte r la secti on biblio-
g raphique de la rev ue spécia li sée Es/udios lu -
lianos, 33 vo lumes ( 1957- ... ) de la Ma iori cen-
s is Scho la Lulli sti ca ; depui s le nu méro 3 1 
(1991) , e ll e s ' appell e Sludia Lulliana . 
ÉDITIONS D ' OEUVRES DE RA YMOND LU-
LLE: 
A nth ony Bonn er, Se lecled Works of RO/non 
L/ull, 2 volumes, Princeton Uni vers ity Press, 
Princeton, 1985 / Obres selecles de RClln on 
L/ull, 2 vo lum es , Mo ll , Pa lm a de Maj o rque , 
1989. 
[A nth o log ie ann o tée, re prése ntati ve ele toute 
I' oe uvre lulli enn e. Elle appa rut to ut eI 'a bord en 
ang la is avant qu e I' on en fasse une vers io n ca-
la lane. Tradu c ti o ns/éelitions el e : L/ibre del 
genlil e de/s Ires savis , Arl demo stra tiva, Arl 
breu, Felix ou Llibre de mera ve lles, Co-
menr¡amenls de medicina , Flors d 'amo rs e 
flo rs d ' intel·/igencia. In t roel uc ti o n gé né ra le a 
la v ie (qui co mprend un e tradu c ti on de la Vit a 
coetanea), a la pensée e t a I' influ e nce du bi e n-
heureux. 
Bib li ographi e. Introelu c ti ons achaque oeuvre . 
Cata logue chron o log iqu e des oeuvres de Lull e. 
II s' agit sans doute de la meil leure mani e re 
eI 'accéder a Lull e. 1I ex iste une vers ion an g lai-
se abrégée : Doctor /lLumin atus : A RO/non L/ull 
Reader, Princeton Un ivers ily Press, Princeton, 
1993 ; e ll e comprend une sélec ti on elu Llibre del 
Gentil, elu Llibre de les bes/ies, de l'Ar/ Breu et 
un e nouvell e traeluction du Llibre d 'amic e 
amal] 
Obres Orig inals de RW/lon L/ull (ORL), Palma 
de Maj orqu e, 21 vo lumes , 1906- 1950. 
[Premiere éeliti on c ritique de I'oeuvre catalane 
de Lu ll e, du e prin c ipa lement a M onsieur Sa l-
vador G alm és . Une rééeliti on fac-simil é des 
ORL est en co urs de publi cati on : Mique l Font 
Editor, Pa lm a ele M aj o rque ; 6 vo lumes publiés, 
1986- 1993.] 
Nova Edició de Les Obres de RO/non Llull (NE-
ORL), 2 vo lumes, 1991 et 1993 . [Suite de la sé-
ri e anté ri eure, avec des c rite res phil o log iqu es 
mis a j our.] 
Raimundi Lu Lli Opera Latina (ROL), 19 vo lumes 
jusqu ' a présent, 1959-1967. Volumes 1-5, Palm a 
de Maj orque 1959-67 ; 6- 19 , «Corpus Chri sti a-
norum. Continuati o Medieva li s» , 8repo ls, TUl"ll-
hout. 
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[Éd iti on cntlqu e de I'oeuvre la tin e de L1ull. 
Éel ilée par le Ra imundus-Lullus-Institut de F ri-
bourg-en-Brisga u]. 
Dans la co ll ection «E ls Nostres C lass ics» de la 
ma ison d 'éditi ons Barc in o (Barcelone), il y a 
des éditi ons critiqu es de : L/ibre de mera ve lLes 
e/ Llibre d 'Evas/ e Blaquerna (édition de Sa l-
vador Galmás), Doct rina Pueril et Arbre de jl-
losojia d'amor, (éelit ion de Greb Schib) et Lli-
bre de I' orde de cavalleria (éeliti on d'A lbe rt 
So ler) . 
Dans la co ll ection ,< Les meill eures oe uvres de 
la litté rature catalane» eI ' Ed ic ions 62 (Barce lo-
ne) , il y a des éditions de di vul gation de Bla-
quema e t du Llibre de mera velles. 
Pour lire le ca ta lan ancien : 
Diccionari ca/ala-valenci(¡-balea r, d ' Antoni M. 
Alcover e t Francesc ele B. M oll , 10 vo lumes , 
Eelito ri a l M oJI , Palm a de M ajorque, 1968. 
[Di cti o nn aire du cata lan ancien et co ntempo-
ra in . Rec ue il de variantes graphiques, morpho-
log iques et dialectales. Indispensable pour lire 
le cata lan anc ien.] 
Mique l Co lom, Glossari General Lul ·lia , 5 vo-
lumes, Edito rial Mo ll , Palma de Majorque, 
1982- 1985. 
[Recueil ex haustif du lex ique lulli en.] 
TRADUCTIONS ANGLAISES: 
Blanquema. A /hirteenth Centu ry Romance, tra-
eluction d ' Eelgar A. Peers, Londres, 1926 (ré im-
press ion récente : Deda lus & Hippocrene , Lon-
dres et New York, sa ns date). 
Th e Book of the Beasts, traduc tion de David Ro-
senthal , Catalan Review, n04, juiJlet-décembre 
1990, pages 409 a 450. 
Th e Tree of Love, traeluc ti on eI 'Eelgar A.Peers, 
Londres , 1926. 
Voir auss i plus haut A. Bonn er, Selected Works 
of RO/non L/ull. 
TRADUCTIONS FRAN<;:AISES: 
R. Lull e, L 'A rbre de Philosophie d 'Amour, Le 
Livre de l 'Ami el de l 'A imé e t Choix de /ex/es 
philosophiques et mystiques , introdu cti on, tra-
elu cti o n e t notes de Loui s Sa la-Molin s, A ubi er 
Montag ne, Pa ri s, 1967. 
CA T ALÓN I A 
II ex iste des traduc ti ons franc;;a ises médi éva les 
de: Livre de I'o rdre de cheva lerie, eel . Vincen-
zo Minervini , Ad ri atica Editri ce, Bari , 1972 ; de 
la parl el ' A rm and L1in ares, Le Livre du genlil et 
des /rois sages (Pari s, 1966), Doctr in e d 'enfant 
(Pari s, 1969) , Livre d 'ElIast e/ de Blaquem e 
(Pari s, 1970) ; Livre des betes, ed . Giuseppe E. 
Sansone, Rome, 1964. 
TRADUCTIONS ALLEMANDES: 
Erhard W. Platzeck, Das Leben des seligen Rai-
l11und LuIL, Düsseldorf, 1964. 
R. Lull , Das Buch vom Freunde und vom Ge-
lieb /en, ed . Erika Lorenz, Herder, Fribourg-en-
Brisgau , 1992. 
R. Lull , Die treulose Füchsin, traducti on de 10-
seph So lzbac her, Fribourg-en-Brisgau, 1953 . 
[Traduction du Livre des Be/es .] 
TRADUCTIONS ESPAGNOLES: 
R. Llull , Obra escogida: Vida coetána, Libro 
de maravillas, Arbo! ej emplifical, Desconsuelo, 
Canto de Ramón, introduction de Mique l Bat-
1I 0 ri , traduction de Pe re G imferrer , Alfaguara , 
M adrid , 198 1. 
ÉT UDES SUR RA YMOND LULLE: 
Lo la Badi a, Teoría i pr(¡ctica de la li/era /u ra en 
Rwnon L/ull, Quadern s i c re ma, Barce lo ne, 
199 1. 
[Recueil d ' artic les spéciali sés sur la littérature 
chez Lull e. ] 
Anth ony Bonner et Lo la Baelia , Rwnon L/uU. 
Vida, pensamen/ í obra liter(¡ria, E mpúri es , 
Barcelone, 1988. 
[SOreme nt I'introduction la plus a j o ur. Tra-
duction espagnole actua lisée, S irmio-Qu aelern s 
i Crema, Barcelone, 1993. Notons la publica-
tion a part , comme biographi e du bi enheureux, 
de la premi ere parti e du li vre, Empúries, 199 1.] 
Joce lyn N. Hill garth , Ramol1 L/ull and Lullism 
in Fourteenlh Cen/ury Frcmce, Oxford Uni ver-
sity Pres , Oxford , 1971. 
[Fondamental pour I' hi sto ire du lulli sme. ] 
Erh ard W. Platzeck, Raimund Lull, seín Leben, 
seín e Werke, die Grul1dlagen se ines Denkens 
(Prinzipienlehre), 2 vo lumes, Edi zioni F ran-
cescane - Verlag Schwann , Rome - Düsseldorf, 
1962- 1964. 
[Oeuvre fond amenta le mal gré les années trans-
courues. ] 
Ro bert Pring-Mill , Es/udis sobre Ramon L/u 11, 
Publi cati ons de l' Abbaye de Mo ntserrat , 8 ar-
celone, 199 l . 
[Noton s I'opuscul e «Le microcosme lu/lien», in -
troeluc li on tres reco mm andab le a I'étude du 
bi enheureux et sur les aspects philoso phiques el 
scientifiques médi éva ux de base. Études litté-
raires e t sur la nature de I'art lulli en.] 
